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◄◄ 14السبت 1 ربيع اآلخر 1440 هـ 8 ديسمبر 2018م العدد 11132محليات
شـخـص مـريـض كـــان ومـــا زال يـوجـه سـهـام النقد 
ــا الـسـيـاسـيـة دون  ــــة قـطـر ورمـــوزهـ الــحــاقــد الـــى دول
الـــدول، وتجد تغريداته مكررة ومبتذلة  غيرها من 
طــــــوال الــــوقــــت، وتـــنـــم عــــن خــــــواء فـــكـــري لـشـخـص 
محرض يقود خط الدبلوماسية لجزيرة البحرين او 
(جزيرة الرتويت) كما تسمى. وهو ال يجيد ابسط 
ابـجـديـات االعــــراف واملــبــادئ فــي فــن الدبلوماسية، 
ودخـــولـــه فـــي املـــعـــارك الــســيــاســيــة سـعــيـا لتحقيق 
التي لم تعد تخفى على اي مواطن  بعض االهــداف 
البحريني - االصيل –  الشعب  خليجي، وبخاصة 
الـــذي لــم يعد يـصـدق مــا يـهـذي بــه فــي تصريحاته 
املبطنة والساقطة فكريا، والـتـي تطرق  وتغريداته 
باب االستفزاز وتشويه سمعة قطر لتحقيق بعض 
املكاسب املالية التي باتت مكشوفة للمأل، انه خالد 
آل خليفة وزير خارجية جزيرة البحرين!.
◄ وزير بال مبادئ
وخالل حصار قطر وافتعال ازمة معها منذ 2017م 
ــر الــخــارجــيــة فـــي «جـــزيـــرة الـبـحـريـن»  تــبــني ان وزيــ
وضع نفسه كالسيف املسلط على قطر ورموزها 
الـسـيـاسـيـة، وواضــــح انـــه لــم يـكـن مـنـذ بــدايــة االزمـــة 
لـنـشـر جـمـلـة مـــن االكـــاذيـــب دون اي مـنـطـق او  اال 
حقيقة، حيث سعى «خالد آل خليفة» الى زرع الفنت 
الـذي كان محصورا في الضرب  التضليلية وعمله 
بــني افــــراد الـشـعـب الــقــطــري، هـــذا مــن نــاحــيــة، ومـن 
ناحية اخرى عمله في الضرب بني الشعب القطري 
مع شعوب دول الخليج بطريقة املستعمرين «فرق 
قـام بها لتحقيق ما  الحقارة،  تسد»، وهـي قمة في 
يطلب منه بمقابل مادي وتمويل خارجي من قبل 
«أبوظبي والرياض».
◄ الجهل بأبجديات الدبلوماسية
ورغـــم انـعـقـاد قمة مجلس الـتـعـاون فـي هــذه االيــام 
للوزير  التصريحات االخـيـرة  فـإن  الـريـاض  بمدينة 
ــن نــــوايــــاه الــخــبــيــثــة في  الــبــحــريــنــي املــــهــــزوز تــنــم عـ
املـنـطـقـة، فـهـو هـنـا ال يتحدث  بــني دول  الــفــنت  زرع 
ــراغ، بــل يستغل الـتـوقـيـت لـــالســـاءة الـــى قطر  مــن فــ
الـدبـلـومـاسـيـة  بـطـريـقـة مــاكــرة ال تتمتع بـــاالخـــالق 
التي ال يجيد ابجدياتها أبدا، وهو عندما يقول: «لن 
نجلس مع قطر على طاولة واحدة» ال يعلم ان قطر 
ال تـتـشـرف بـالـجـلـوس مــع شـخـص كـــذاب ومتلون 
ومحرض ضد قطر، بل انه اول من هرول للتطبيع 
مع اعداء االمة بكل بجاحة، الن منهج الدبلوماسية 
الذي ينتهجه في تصريحاته وتغريداته يقوم على 
اختالق االكاذيب، وما زال يتحدث بنفس االسطوانة 
املشروخة. 
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يتحدث بال مبادئ لتحقيق مكاسب مالية عبر سكب الزيت على النار  
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سيظل ينبح وقافلتنا تسير رغم 
اإلساءة وتشويه صورة قطر
نحن في غنى عنه وعن نهجه التضليلي 
في وسائل اإلعالم
الجهل باألعراف الدبلوماسية دليل 
خوائه الفكري وثقافته السطحية
ــم الــشــمــل  ــ ــى ل ــ ــــذي نـــحـــتـــاج فـــيـــه إلـ ــ ــوقــــت ال ــ فــــي ال
الخليجية في  الــوحــدة  لتفعيل  الـوقـت  وتكريس 
مثل هذه الظروف واالزمات املفتعلة نجد «وزير 
البحرين» يتمادى فـي غية و»يـزيـد من  جـزيـرة 
سكب الزيت على النار» لتحقيق بعض املكاسب، 
ــي الـعـمـل  ــردي فـ ــتــ ــ ــن الــجــهــل وال ــرب مـ ــذا ضــ ــ وهـ
الفاشل  الوزير  الـذي يتمتع به هذا  الدبلوماسي 
الـــذي الزمـــه املـــرض طـويـال منذ 5 يوينو 2017 
وحتى لحظة كتابة هذه السطور!.
